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Tema ovog završnog rada glasi "Ovjesni mosni granik". U radu je obra?en kratak osvrt na mosne 
granike i ovjesne mosne granikeSURUD?XQHOHPHQDWDGL]DQMDHOHPHQDWDYR?QMHWHQRVLYDNRQVWUXNFLMD
U]SURUD?XQHOHPHQDWDQDSUDYOMHQ MHPRGHOJUDQLNDX'LWHKQL?NDGRNXPHQWDFLMDVDVNORSQLP
FUWH?LPDLUDGLRQL?NLPFUWH?LPDVYLK nestandardnih elemenata.
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Broj crteža Naziv iz sastavnice
ZR-OMG-01-00-000   List 1/2 Sklop ovjesnog mosnog granika
ZR-OMG-01-00-000   List 2/2 Sklop ovjesnog mosnog granika
ZR-OMG-01-01-000   Stup nosive konstrukcije
ZR-OMG-01-02-000   8]GX?QLQRVD?
ZR-OMG-01-03-000   3RSUH?QLQRVD?
ZR-OMG-01-04-000   3RSUH?QDXNUXWD
ZR-OMG-01-05-000   9R]L?DN]DSRSUH?QXYR?QMX
ZR-OMG-01-06-000   9R]L?DN]DX]GX?QXYR?Qju
ZR-OMG-01-07-000   Elektro-vitlo
ZR-OMG-01-08-000   Sklop kuke
ZR-OMG-01-016-000   3UL?YUVQLOLPSRSUH?QRJQRVD?D
ZR-OMG-01-05-002   Nosivi lim PV-PD
ZR-OMG-01-05-003   Nosivi lim PV-ND
ZR-OMG-01-05-004 Nosivi svornjak PV
ZR-OMG-01-05-005 Distantni svornjak PV
ZR-OMG-01-05-006 .RWD?SRJRQVNL39
ZR-OMG-01-05-007 .RWD?39
ZR-OMG-01-05-008 3RJRQVNL]XS?DQLN39
ZR-OMG-01-05-013 2VLJXUD?]XS?DQLND39
ZR-OMG-01-06-002   Nosivi lim UV-PD
ZR-OMG-01-06-003   Nosivi lim UV-ND
ZR-OMG-01-06-004 Nosivi svornjak UV
ZR-OMG-01-06-005 Distantni svornjak UV
ZR-OMG-01-06-006 .RWD?SRJRQVNL89
ZR-OMG-01-06-007 .RWD?89
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ZR-OMG-01-06-008 3RJRQVNL]XS?DQLN89
ZR-OMG-01-06-013 2VLJXUD?]XS?DQLND89
ZR-OMG-01-05:06-UP 8?YUVQDSOR?LFD
ZR-OMG-01-05:06-DPM Distantni prsten kRWD?D-M
ZR-OMG-01-05:06-DPV 'LVWDQWQLSUVWHQNRWD?D-V
ZR-OMG-01-05:06-NSK 1RVLYLVYRUQMDNNRWD?D
ZR-OMG-01-07-002 Nosiva konstrukcija vitla
ZR-OMG-01-07-003 Bubanj
ZR-OMG-01-07-004 ?HRQDSOR?DVJODY?LQRP
ZR-OMG-01-07-005 1RVD?YLWOD
ZR-OMG-01-07-006 Skretna užnica
ZR-OMG-01-07-007 Centralni svornjak SU
ZR-OMG-01-07-008 Nosivi lim SU
ZR-OMG-01-07-009 Nosivi svornjak SU
ZR-OMG-01-07-010 Matica SU
ZR-OMG-01-07-011 Distantni prsten SU
ZR-OMG-01-07-012 'U?D?X?HWD
ZR-OMG-01-08-005 3OR?LFD]DRVLJXUDQMH
ZR-OMG-01-08-006 Nosivi lim kuke
ZR-OMG-01-08-007 Zaštitni lim kuke
ZR-OMG-01-08-008 Užnica kuke
ZR-OMG-01-08-012 Distantni prsten užnice-V
ZR-OMG-01-08-013 Distantni prsten užnice-U
ZR-OMG-01-08-014 Kapa
ZR-OMG-01-08-015 Osovina
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Oznaka Jedinica Opis
??????? ,? - minimalan dozvoljeni odnos za bubanj
??????? ,? - minimalan dozvoljeni odnos za užnicu
??????? ,?? - minimalan dozvoljeni odnos za skretnu užnicu
??????? - minimalan dozvoljeni odnos
a mm udaljenost od sredLQHQRVH?HJOLPDGRVUHGLQHX?QLFH
a1 mm provjer sjedišta kuke
aI mm vanjska duljina profila stupa
AI mm4 SRYU?LQDSRSUH?QRJSUHVMHNDSURILODVWXSD
APN mm2 SRYU?LQDSURILODSRSUH?QRJQRVD?D
At mm2 površina zamjenskog trapeza
aTP mm GX?LQDSOR?H
AUN mm2 SRYU?LQDX]GX?QRJQRVD?D
AVB mm2 površina korijena navoja vijka
b mm ?LULQDNRWD?D
B,V1 mm ?LULQDSURPMHUDOH?DMDYR]L?ND
b1 mm širina glavnog presjeka kuke
b1t mm YH?D?LULQD]DPMHQVNRJWUDSH]D
b2t mm manja širina zamjenskog trapeza
BLU mm širina ležaja užnice
bPN mm ?LULQDSURILODSRSUH?QRJQRVD?D
BSL mm širina samoudesivog ležaja
bUN mm ?LULQDX]GX?QRJQRVD?D
C0r,LU N VWDWL?NDQRVLYRVWOH?DMDX?QLFH
C0r,SL N VWDWL?NDQRVLYRVWVDPRXGHVLYRJOH?DMD
C0r,V1 N VWDWL?NDQRVLYRVWOH?DMDYR]L?ND
c1 - NRHILFLMHQWPDWHULMDODWUD?QLFH
c2 - koeficijent brzine vrtnje
c3 - koeficijent pogonske grupe 2m
cp - koeficijent pregiba užeta
Cr,LU N GLQDPL?NDQRVLYRVWOH?DMDX?QLFH
Cr,SL N GLQDPL?NDQRVLYRVWVDPRXGHVLYRJOH?aja
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Cr,V1 N GLQDPL?NDQRVLYRVWOH?DMDYR]L?ND
Cr,V2 N GLQDPL?NDQRVLYRVWOH?DMDYR]L?ND
d,V1 mm XQXWDUQMLSURPMHUOH?DMDYR]L?ND
D,V1 mm YDQMVNLSURPMHUOH?DMDYR]L?ND
d1 mm promjer vrata kuke nakon kovanja
d1,M12 mm promjer korijena PHWUL?NRJQDYRMD0
d1,M8 mm SURPMHUNRULMHQDPHWUL?NRJQDYRMD0
d1,VB mm promjer korijena navoja vijka
d2,M12 mm VUHGQMLSURPMHUPHWUL?NRJQDYRMD0
d2,M8 mm VUHGQMLSURPMHUPHWUL?NRJQDYRMD0
d4 mm promjer vrata kuke
d5 mm promjer korijena navoja M24
DB mm promjer bubnja
DB,min mm minimalan promjer bubnja
DBS mm stvarni promjer bešavne cijevi
dBS mm unutarnji promjer bešavne cijevi
Di mm promjer i-tog elementa dizanja
DK1 mm PLQLPDOQLSURPMHUNRWD?DYR]L?ND
DK2 mm PLQLPDOQLSURPMHUNRWD?DYR]L?ND
dLU mm unutarnji promjer ležaja užnice
DLU mm vanjski promjer ležaja užnice
DMD mm diobeni promjer prirubnice motora za dizanje
DN,BS mm nazivni promjer bešavne cijevi
dNLK1 mm manji promjer nosivog lima kuke
dNLK2 mm YH?LSURPMHUQRVLYRJOLPDNXNH
dOK mm promjer osovine kuke
dR,B mm promjer rukavca bubnja
dS,V1 mm SURPMHUVYRUQMDNDYR]L?ND
dS,V2 mm SURPMHUVYRUQMDNDYR]L?ND
dSL mm unutarnji promjer samoudesivog ležaja
DSL mm vanjski promjer samoudesivog ležaja
DSU mm promjer skretne užnice
DSU,min mm minimalan promjer skretne užnice
dŠSV mm promjer šipke sidrenog vijka
DU mm promjer užnice
DU,min mm minimalan promjer užnice
duže mm promjer užeta
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DVB mm diobeni promjer vijaka bubnja
DVNB mm vanjski promjer narezanog dijela bubnja
es mm položaj središta presjeka zamjenskog trapeza
eSL - SURUD?XQVNLRPMHUDNVLMDOQHLUDGLMDOQHVLOHEXEQMD
F n,vož1 N QRPLQDOQDVLODSRNUHWDQMDYR]L?ND
f - faktor ispune užeta
Fa,B N rezultantna aksijalna sila oslonca B bubnja
FA,B N rezultantna radijalna sila oslonca A bubnja
FA,V1 kN DNVLMDOQDVLODOH?DMDPRWRUDYR]L?ND
FA,V2 kN DNVLMDOQDVLODOH?DMDPRWRUDYR]L?ND
FAVL kN dopuštena aksijalna sila valjnog ležaja
FB,B N rezultantna radijalna sila oslonca B bubnja
fB,V1 - maksimalni pogonski faktor PRWRUDYR]L?ND
fB,V2 - PDNVLPDOQLSRJRQVNLIDNWRUPRWRUDYR]L?ND
fBD - maksimalni pogonski faktor motora za dizanje
FI,max N maksimalna sila izvijanja
FK N sila na stup
FK1 N RWHUH?HQMHNRWD?DYR]L?ND
FK1,max N PDNVLPDOQDQRVLYRVWNRWD?D
FK2 N RWHUH?HQMHNRWD?DYR]L?ND
FK2 N RWHUH?HQMHNRWD?DYR]L?ND
FK2 N RWHUH?HQMHNRWD?DYR]L?ND
Fmax,N N PDNVLPDOQDVLODQDQRVD?
Fmax,PN N PDNVLPDOQDVLODQDSRSUH?QLQRVD?
Fmax,UN N PDNVLPDOQDVLODQDX]GX?QLQRVD?
Fmax,V1 N PDNVLPDOQDVLODQDNRWD?YR]L?ND
Fmax,V2 N PDNVLPDOQDVLODQDNRWD?YR]L?ND
Fmin,V1 N PLQLPDOQDVLODQDNRWD?YR]L?ND
Fmin,V2 N PLQLPDOQDVLODQDNRWD?YR]L?ND
Fn,VB1 N normalna sila vijka bubnja
Fn,VD N normalna sila u vijku prirubnice motora
Fn,vož2 N QRPLQDOQDVLODSRNUHWDQMDYR]L?ND
Fn,VPU N QRUPDOQDVLODSULWH]DQMDYLMNDGU?D?DX?HWD
FOB N obodna sila na diobenom promjeru bubnja
FOD N obodna sila na prirubnici motora
FP,vož1 N SRWUHEQDVLODSRNUHWDQMDYR]L?ND
FP,vož2 N SRWUHEQDVLODSRNUHWDQMDYR]L?ND
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FPN,K1,3 N VLODSRSUH?QRJQRVD?DSRNRWD?LPDL
FPN,K2,4 N VLODSRSUH?QRJQRVD?DSRNRWD?LPDL
Fr,B N radijalna sila ležaja bubnja
FR,V1 kN UDGLMDOQDVLODOH?DMDPRWRUDYR]L?ND
FR,V2 kN UDGLMDOQDVLODOH?DMDPRWRUDYR]L?ND
FRVL kN dopuštena radijanla sila valjnog ležaja
FSTV N stvarna sila izvijanja stupa
FUN,K1,3 N VLODX]GX?QRJQRVD?DSRNRWD?LPDL
FUN,K2,4 N sila X]GX?QRJQRVD?DSRNRWD?LPDL
Fuže N sila u užetu
fV - VSHFLIL?QLRWSRUYR?QMHYR]L?NRP
FV,GP N VLODXYLMFLPDJRUQMHSOR?H
FV,SV N YOD?QDVLODXVLGUHQLPYLMFLPD
FVB1 N sila po jednom vijku na obodu bubnja
FVD N sila po jednom vijku na prirubnici motora
Fvož1 N VLODSULXVWDOMHQRMYR?QMLYR]L?NRP
Fvož2 N VLODSULXVWDOMHQRMYR?QMLYR]L?ND
g
2s
m gravitacijska konstanta
GB N sila na bubnju
Gnos N WH?LQDQRVD?D
Gnos,PN N WH?LQDSRSUH?QRJQRVD?D
Gnos,UN N WH?LQDX]GX?QRJQRVD?D
GSK N težina sklopa kuke
h m visina dizanja
h m visina dizanja
H N KRUL]RQWDOQDVLODRNYLUQRJQRVD?D
h1 mm visina glavnog presjeka kuke
h1t mm visina zamjenskog trapeza
h3 mm visina ovjesa
HK N potrebna sila u vijcima za ostvarivanje veze trenjem
hPN mm YLVLQDSURILODSRSUH?QRJQRVD?D
hPU mm YLVLQDGU?D?DX?HWD
hTP mm krak sile zatezanja
hUN mm YLVLQDX]GX?QRJQRVD?D
iI - polumjer tromosti profila stupa
imeh,V1 m-1 SULMHQRVQLRGQRVPHKDQL]PDYR]L?ND
imeh,V2 m-1 SULMHQRVQLRGQRVPHKDQL]PDYR]L?ND
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Imin mm4 minimalan moment tromosti
iRED - prijenosni omjer reduktora motora za dizanje
iRED,V1 - SULMHQRVQLRPMHUPRWRUDYR]L?ND
iRED,V2 - SULMHQRVQLRPMHUPRWRUDYR]L?ND
iV1 - idealan prijenoVQLRPMHU]XS?DQL?NRJSULMHQRVDYR]L?ND
iV1,STV - VWYDUQLSULMHQRVQLRPMHU]XS?DQL?NRJSULMHQRVDYR]L?ND
iV2,STV - VWYDUQLSULMHQRVQLRPMHU]XS?DQL?NRJSULMHQRVDYR]L?ND
Ix mm4 minimalan moment tromosti profila stupa po x osi
Iy mm4 minimalan moment tromosti profila stupa po y osi
Iy,PN cm4 PRPHQWWURPRVWLRNRRVL\SURILODSRSUH?QRJQRVD?D
Iy,UN cm4 PRPHQWWURPRVWLRNRRVL\SURILODX]GX?QRJQRVD?D
Iz,PN cm4 PRPHQWWURPRVWLRNRRVL]SURILODSRSUH?QRJQRVD?D
Iz,UN cm4 moment tromosti RNRRVL]SURILODX]GX?QRJQRVD?D
JEM,V1 kgm2 PRPHQWLQHUFLMHPRWRUDYR]L?ND
JEM,V2 kgm2 PRPHQWLQHUFLMHPRWRUDYR]L?ND
Jrot,V1 kgm2 HNYLYDOHQWQLPRPHQWLQHUFLMHURWDFLMHYR]L?ND
Jrot,V2 kgm2 HNYLYDOHQWQLPRPHQWLQHUFLMHURWDFLMHYR]L?ND
JS,V1 kgm2 PRPHQWLQHUFLMHVSRMNHYR]L?ND
JS,V2 kgm2 PRPHQWLQHUFLMHVSRMNHYR]L?ND
Jtr,V1 kgm2 HNYLYDOHQWQLPRPHQWLQHUFLMHWUDQVODFLMHYR]L?ND
Jtr,V2 kgm2 HNYLYDOHQWQLPRPHQWLQHUFLMHWUDQVODFLMHYR]L?ND
kTP mm udaljenost centra rupe od kUDMDWHPHOMQHSOR?H
l0 mm SURUD?XQVNDGXOMLQDVWXSD
L10h,LU h vijek trajanja ležaja užnice
L10h,SL h vijek trajanja samoudesivog ležaja
L10h,V1 h YLMHNWUDMDQMDOH?DMDYR]L?ND
L10h,V2 h YLMHNWUDMDQMDOH?DMDYR]L?ND
lB mm duljina bubnja
Lm m, mm raspon mosta
lnos mm GXOMLQDQRVD?D
Lp m, mm raspon stupova
lPN,STV m VWYDUQDGXOMLQDSRSUH?QRJQRVD?D
LPOT h potrebni vijeka trajanja
lR,P mm SURUD?XQVNDGXOMLQDUXNDYFD
lSK1 mm SURUD?XQVNDGXOMLQDVYRUQMDNDNRWD?DYR]L?ND
lSK2 mm SURUD?XQVNDGXOMLQDVYRUQMDNDNRWD?DYR]L?ND
lSTUPA mm stvarna duljina stupa
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lV1 mm UD]PDNL]PH?XNRWD?DYR]L?ND
lV2 mm UD]PDNL]PH?XNRWD?DYR]L?ND
M0 Nmm UHDNWLYQLPRPHQWSRSUH?QRJQRVD?D
M1 Nmm moment uklještenja štapa AC okvirnog QRVD?D
m1,PN
m
kg PDVDSRGX?QRPPHWUXSURILODSRSUH?QRJQRVD?D
M2D Nm moment motora za dizanje
M2V1 Nm RNUHWQLPRPHQWPRWRUDYR]L?ND
M2V2 Nm RNUHWQLPRPHQWPRWRUDYR]L?ND
mEM,V1 kg PDVDPRWRUDYR]L?ND
mEM,V2 kg masa PRWRUDYR]L?ND
mEMD kg masa motora za dizanje
ml,UN
m
kg masa po dužnom metru
Mmax,OK Nmm maksimalni moment savijanja grednog elementa AB
Mn,V1 Nm nazivni moment motora na izlaznom vratilu bez reduktora
Mn,V2 Nm nazivni moment motora na izlaznom vratilu bez reduktora
MOK Nmm maksimalni moment osovine kuke
Mp,V1 Nm PRPHQWSRNUHWDQMDPRWRUDYR]L?ND
Mp,V2 Nm PRPHQWSRNUHWDQMDPRWRUDYR]L?ND
mPN kg PDVDSRSUH?QRJQRVD?D
MPR,B Nm moment pritezanja vijka bubnja
MPR,GP Nm PRPHQWSULWH]DQMDYLMDNDJRUQMHSOR?H
MPR,MD Nm moment pritezanja vijaka elektromotora za dizanje
MS,PN Nmm PDNVLPDOQLPRPHQWVDYLMDQMDSRSUH?QRJQRVD?DX1PP
MS,UN Nmm PDNVLPDOQLPRPHQWVDYLMDQMDX]GX?QRJQRVD?DX1PP
MS,V1 Nm moment savijanja VYRUQMDNDNRWD?DYR]L?ND
MS,V2 Nm PRPHQWVDYLMDQMDVYRUQMDNDNRWD?DYR]L?ND
Mst,V1 Nm VWDFLRQDUQLPRPHQWSRNUHWDQMDYR]L?ND
Mst,V2 Nm VWDFLRQDUQLPRPHQWSRNUHWDQMDYR]L?ND
Mub,V1 Nm PRPQHWXEU]DQMDPDVDSULSRNUHWDQMXYR]L?ND
Mub,V2 Nm PRPQHWXEU]DQMDPDVDSULSRNUHWDQMXYR]L?ND
mV1 kg PDVDYR]L?ND
mV1,UK kg XNXSQDPDVDNRMXMHSRWUHEQRSUHYHVWLYR]L?NRP
mV2 kg PDVDYR]L?ND
mV2,UK kg XNXSQDPDVDNRMXMHSRWUHEQRYR]LWLYR]L?NRP
mVT kg masa vitla (i kuke)
mZ,V1 mm QRUPDOQLPRGXO]XEL]XS?DQLNDYR]L?ND
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n2D min-1 brzina vrtnje motora za podizanje
n2V1 min-1 EU]LQDYUWQMHYR]L?ND
n2V2 min-1 EU]LQDYUWQMHYR]L?ND
nB min-1 brzina vrtnje bubnja
nGP,M12 - EURMYLMDNDJRUQMHSOR?H
nK,vož - EURMNRWD?DYR]L?ND
nKV1 min-1 EU]LQDYUWQMHNRWD?DSRSUH?QRJYR]L?ND
nKV2 min-1 EU]LQDYUWQMHNRWD?DX]GX?QLYR]L?ND
nL,V1 - EURMOH?DMHYDSRNRWD?XYR]L?ND
nL,V2 - EURMOH?DMHYDSRNRWD?XYR]L?ND
nLU - broj ležajeva po jednoj užnici
nu min-1 brzina vrtnje užnice
nVB - broj vijaka na obodu bubnja
p - NRHILFLMHQW]DOH?DMHYHVGRGLURPXMHGQRMWR?FL
PD W potrebna snaga za dizanje
pdop
2mm
N dopušteni dodirni pritisak limova kuke
pdop,K N GRSX?WHQLSULWLVDNNRWD?D
PG N YHUWLNDOQDVLODQDJUHGQLHOHPHQW$%RNYLUQRJQRVD?D
pkol - prijenosni odnos faktorskog kolutornika
PL,V1 N HNYLYDOHQWQDVLODOH?DMDYR]L?ND
PL,V2 N HNYLYDOHQWQDVLODOH?DMDYR]L?ND
PL1 N ekvivalentna sila ležaja užnice
pLK
2mm
N dodirni pritisak limova kuke
PM12 mm NRUDNPHWUL?NRJQDYRMD0
PM8 mm NRUDNPHWUL?NRJQDYRMD0
Pn,vož1 W VQDJDSRWUHEQD]DSRNUHWDQMHYR]L?ND
Pn,vož2 W VQDJDSRWUHEQD]DSRNUHWDQMHYR]L?ND
PSL N ekvivalentna sila samoudesivog ležaja bubnja
PV1 kW VQDJDPRWRUDYR]L?ND
PV2 kW VQDJDPRWRUDYR]L?ND
Pvož1 W VQDJDSRWUHEQD]DXVWDOMHQXYR?QMXYR]L?NRP
Pvož2 W snaga za ustaljenu vožnju
Q N nosivost u njutnima
Qt kg nosivost u kilogramima
r1 mm radijus zaobljenja profila žlijeba
Re, K
2mm
N JUDQLFDWH?HQMDPDWHULMDODNXNH
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Re,NK
2mm
N JUDQLFDWH?HQMDYLMDNDQRVLYHNRQVWUXNFLMH
Re,OK
2mm
N JUDQLFDWH?HQMDRVRYLQHNXNH
Re,PN
2mm
N JUDQLFDWH?HQMDSRSUH?QRJQRVD?D
Re,SV
2mm
N JUDQLFDWH?HQMDVLGUHQLKYLMDND
Re,UN
2mm
N JUDQLFDWH?HQMDX]GX?QRJQRVD?D
Re,VB
2mm
N JUDQLFDWH?HQMDYLMNDEXEQMD
Rm,NK
2mm
N ORPQD?YUVWR?DYLMDNDnosive konstrukcije
Rm,uže
2mm
N ORPQD?YUVWR?DX?HWD
Rm,VB
2mm
N ORPQD?YUVWR?DYLMNDEXEQMD
rn mm položaj neutralne linije zamjenskog trapeza
rs mm položaj neutralne linije zamjenskog trapeza
SI - faktor VLJXUQRVWLL]YLMDQMD]D?HOL?QLSURILO
sI mm debljina stijenke profila stupa
SNK - koeficijent sigurnosti nosive konstrukcije
SP,I - postignuti faktor sigurnosti profila stupa
sSTV,B mm stvarna debljina stijenke bubnja nakon narezivanja
Suže - faktor sigurnosti za pogonsku grupu 2m
t, tB mm korak žlijebova
u - broj užadi
v1
min
m brzina dizanja
v2
min
m brzina vožnje
v2,POT
min
m SRWUHEQDEU]LQDYUWQMHNRWD?DYR]L?ND
v2,STV
min
m VWYDUQDEU]LQDYUWQMHNRWD?DYR]L?ND
vB
s
m obodna brzina bubnja
wB mm GHEOMLQD?HRQLKSOR?DEXEQMD
wPN mm SURJLESRSUH?QRJQRVD?D
wPN,dop mm GRSX?WHQLSURJLESRSUH?QRJQRVD?D]DSRJRQVNXJUXSXP
WS,V1 mm3 PRPHQWRWSRUDVYRUQMDNDNRWD?DYR]L?ND
WS,V2K2 mm3 PRPHQWRWSRUDVYRUQMDNDNRWD?DYR]L?ND
wUN mm SURJLEX]GX?QRJQRVD?D]DSRJRQVNXJUXSXP
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wUN,dop mm GRSX?WHQLSURJLEX]GX?QRJQRVD?D]DSRJRQVNXJUXSXP
WXOK mm3 moment otpora presjeka osovine kuke
Wy,PN cm3 PRPHQWRWSRUDRNRRVL\SURILODSRSUH?QRJQRVD?D
Wy,UN cm3 PRPHQWRWSRUDRNRRVL\SURILODX]GX?QRJQRVD?D
Wz,PN cm3 PRPHQWRWSRUDRNRRVL]SURILODSRSUH?QRJQRVD?D
Wz,UN cm3 PRPHQWRWSRUDRNRRVL[SURILODX]GX?QRJQRVD?D
xu mm udaljenost od kraja bubnja
xV1 mm PLQLPDODQUD]PDNUXSDQDJRUQMRMSOR?L
Y1 - SURUD?XQVNLNRHILFLMHQWVDPRXGHVLYRJOH?DMD
zV1,1 - EURM]XELSRJRQVNRJ]XS?DQLNDYR]L?ND
zV1,2 - EURM]XELJRQMHQRJ]XS?DQLNDYR]L?ND
zV2,1 - broj zubi SRJRQVNRJ]XS?DQLNDYR]L?ND
zV2,2 - EURM]XELJRQMHQRJ]XS?DQLNDYR]L?ND
zVPU - EURMGU?D?DX?HWD
ȕV - IDNWRUPRPHQWDLQHUFLMH]XS?DQLND
įBS mm debljina stijenke bešavne cijevi
įLK mm debljina nosivih limova
İV1 s-1 potrebno kutno ubrzanje
İV2 s-1 potrebno kutno ubrzanje
Ș0 - stupanj iskorištenja jedne užnice
ȘB - ukupan stupanj korisnosti bubnja
ȘRED - ukupan stupanj korisnosti reduktora
Șuk,D - ukupan stupanj korisnosti mehanizma za dizanje
Șvož - ukupan stupanj korisnosti mehanizma za vožnju
ȜI - vitkost cijevi stupa
ȝ - faktor trenja
ȡ rad korigirani kut trenja
ȡ1 mm L]UD?XQVNLSDUDPHWDUNXNH
ȡ2 mm L]UD?XQVNLSDUDPHWDUNXNH
ı1
2mm
N naprezanje glavnog presjeka kuke 
ı1, dop
2mm
N dopušteno naprezanje glavnog presjeka kuke 
ı2
2mm
N naprezanje glavnog presjeka kuke 
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ı2,dop
2mm
N dopušteno naprezanje glavnog presjeka kuke 
ıK
2mm
N naprezanje uslijed izvijanja
ıOK
2mm
N dopušteno naprezanje osovine kuke
ıpl
2mm
N naprezanje ?HRQHSOR?H
ıpl,dop
2mm
N dopuštenonaprezanje ?HRQHSOR?H
ıR,B 
2mm
N naprezanje rukavca bubnja
ıR,B dop
2mm
N dopušteno naprezanje rukavca bubnja
ıS,PN dop
2mm
N GRSX?WHQRQDSUH]DQMHSRSUH?QRJQRVD?D
ıS,PN
2mm
N QDSUH]DQMHSRSUH?QRJQRVD?D
ıS,SV dop
2mm
N dopušteno naprezanje sidrenih vijaka
ıS,UN dop
2mm
N GRSX?WHQRQDSUH]DQMHX]GX?QRJQRVD?D
ıS,UN
2mm
N QDSUH]DQMHX]GX?QRJQRVD?D
ıS,V1 dop
2mm
N GRSX?WHQRQDSUH]DQMHVYRUQMDNDYR]L?ND
ıS,V1
2mm
N naprezanje VYRUQMDNDYR]L?ND
ıS,V2 dop
2mm
N GRSX?WHQRQDSUH]DQMHVYRUQMDNDYR]L?ND
ıS,V2
2mm
N QDSUH]DQMHVYRUQMDNDYR]L?ND
ıV,GP dop
2mm
N dopušteno naprezanje vijaka
ıV,GP
2mm
N naprezanje vijaka
ıV,SV
2mm
N naprezanje sidrenih vijaka
ıVB
2mm
N naprezanje vijka bubnja
ıVB,dop
2mm
N dopušteno naprezanje vijka bubnja
ıVR
2mm
N naprezanje na vratu kuke
ıVR,dop
2mm
N dopušteno naprezanje na vratu kuke
ıx
2mm
N normalno naprezanje bubnja
ıx, dop
2mm
N dopušteno normalno naprezanje bubnja
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ıM
2mm
N cirkularno naprezanje bubnja
ıMdop
2mm
N dopušteno cirkularno naprezanje bubnja
Ĳn
2mm
N VPL?QRQDSUH]DQMHXGRQMHPGLMHOXQDYRMDNXNH
Ĳn, dop
2mm
N GRSX?WHQRVPL?QRQDSUH]DQMHXGRQMHPGLMHOXYUDWDNXNH
ȦB
s
rad kutna brzina bubnja
ȦEM,V1
s
rad NXWQDEU]LQDQDYUDWLOXHOHNWURPRWRUDYR]L?ND
ȦEM,V2
s
rad NXWQDEU]LQDQDYUDWLOXHOHNWURPRWRUDYR]L?ND
M rad ukupni kut zakreta grede AB
M'' rad NXWQDJLEDWDQJHQWHHODVWL?QH linije ovisan o M0
M' rad NXWQDJLEDWDQJHQWHHODVWL?QHOLQLMHRYLVDQRVLOL3B
Qn - faktor sigurnosti za pogonsku grupu 2m
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?? 
7UDQVSRUWQXWHKQLNXGLMHOLPRQDGYDWHPHOMQDSRGUX?MDDto su prometna tehnika (javni 
transport) i unutarnji transport (dobavna tehnika). Dizala i prenosila smatramo sredstvima unutarnjeg 
transporta, dok se prometna sredstva smatraju u grupu prometne tehnike.
Slika 1.  Podjela transportne tehnike
7UDQVSRUWQLSRVWXSDNMHVNXSX]DVWRSQLKDNWLYQRVWL]DKYD?DQMHWHUHWDGL]DQMHSUHQR?HQMHVSX?WDQMH
WHUHWDWHYUD?DQMHWUDQVSRUWQRJVWUHGVWYDX?HOMHQLSROR?DM]DVOLMHGH?L]DKYDW2E]LURPQDGREDYX,
transportni postupak može biti prekidni ili neprekidni. 
1HSUHNLGQLWUDQVSRUWVOX?L]DSULMHQRVWNRPDGQRJLOLVLSNRJPDWHULMDOD=DWDNDYVHSULMHQRVQDM?H??H
koriste  konvejeri.
Prekidni transport je ?H??LREOLNWUDQVSRUWDNRMLLPDRGUH?HQD vremena rada i mirovanja. Sredstva 
prekidne dobave su:
? granici 
? dizalice 
? liftovi (dizala)
? manipulatori 
? industrijska vozila
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Granici su transportna sredstva koja posjeduju minimalno tri pogonska mehanizma - što za dizanje 
tereta, što za pokretanje u jednom ili dva smjera. 
Granici mogu biti:
? mosni granici
? konzolni granici
? portalni granici
? okretni granici
? auto granici
? dohvatni granici (jednokraki i dvokraki)
? JUD?HYLnski granici
Mosni granici vrlo su proširena transportna sredstva u unutarnjem transportu. Naziv mosni dolazi od 
toga, što se vilto vozi po "mostu" - dijelu nosive konstrukcije koji se translacijski giba preko staze koja 
je odignuta od poda (postavljena na nosivu konstrukciju zgrade(hale) ili na nosivim stupovima).Most 
PRVQRJJUDQLNDPR?HELWLVDMHGQLPLOLGYDQRVD?D
Slika 20RVQLJUDQLFLVMHGQLPLVGYDQRVD?D
.ODVL?QLPRVQLJUDQLFLLPDMXPD?NX- vitlo sa okvirnom konstrukcijom koja se vozi po gornjoj strani 
QRVD?DPRVWDDVDPPRVWMHQDNUDMXVSRMHQQDNXWLMDVWHSURILOHNRMLLPDMXNRWD?Hkoji se gibaju po 
stazi.2YLJUDQLFLSUHGYL?HQLsu ]DYH?HQRVLYRVWLi do 250t.
Slika 3. Mosni granik nosivosti 200t
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Osim takvih mosnih granika postoje još i ovjeVQLPRVQLJUDQLFL?LMHVHYR?HQMHYU?LSRGRQMHPSRMDVX
QRVD?DYR]QHVWD]H1MLKRYDSULPMHQDMH]DPMHVWDJGMHMHSRWUHEQDPDNVLPDOQDPRJX?DYLVLQDGL]DQMD
(a da pritome ne smeta krovnoj konstrukciji u halama iOLVWURSXNRGREL?QLKJUD?HYLQDQHGRVWDWDN
SURVWRUDXQXWDUVDPHKDOHJUD?HYLQHQHPRJX?QRVWLRSWHUH?HQMDQRVLYLKHOHPHQDWDKDOHJUD?HYLQHLWG
Ovakvi granici rade se do maksimalne nosivosti od 6,3t.0RJX?QRVWLSULPMHQHVXVYDNRMDNHRG
posluživanja obradnih strojeva u tvornicama do pretovara tereta.
Slika 4. Shematski prikaz ovjesnog mosnog granika
Slika 5. Primjer ovjesnog mosnog granika
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??, 
???? 
Zadani parametULPHKDQL]PD]DGL]DQMHVXVOLMHGH?L
Tablica 1. Parametri dizanja
Parametar Oznaka Iznos Mjerna jedinica
Nosivost Qt 1600 kg
Visina dizanja h 6 m
Brzina dizanja v1 20 m/min
Pogonska grupa 2m
Slika 6. Izometrija mehanizma za dizanje
2.1.1. ??? ? ????? 
Faktorski koloturnik koji se koristi je udvojeni faktorski koloturnik prijenosnog omjera 2 tj. 4/2.
Slika 7. Shema faktorskog koloturnika
-RVLS2VPDN?L? Ovjesni mosni granik
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kN157001569681,91600gt ? ? ? QQ (1)
Qt - nosivost, masa tereta, N
g - gravitacijska konstanta, 2s
m
- iskoristivost faktorskog koloturnika
2
2
4
2KOL
   up (2)
99,00  K
99,0
99,01
99,01
2
1
1
11 2
0
0
u
KOL  
? 
? K
KK
p
p
(3)
KOLp - prijenosni odnos faktorskog koloturnika
u - broj užadi
Ș0 - stupanj iskorištenja jedne užnice 
-sila u užetu
N3965
99,04
15700
u
uže  ? ? Ku
QF (4)
2.1.2. ?????? ????? 
Promjer užeta ra?XQDPRSRPR?XL]UD]DXNRMHPMHfaktor sigurnosti tražene pogonske grupeuzet u 
obzir:
mm64,53965
1570455,0
5,44
?
4
uže
,
uže ????
?????
?? SFRf
Sd
užem
uže (5)
-izabire se uže promjera užed = mm6 - Seil 5 DIN3060-FE-bk1770sZ-spa.
užeS - faktor sigurnosti za pogonsku grupu 2m,[1]
f - faktor ispune užeta (normalno pleteno uže DIN 3060)
užemR , - ORPQD?YUVWR?DX?HWD, 2mm
N
, [1]
užeF - sila u užetu, N
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2.1.?. ??????? ??????, ?????? ? ???????? ??????
Kako bi odredili minimalne promjere bubnja, užnica i skretnih užnica, potrebno je poznavati promjer 
užeta, pogonsku grupu i broj pregiba užeta. Na slici 7 prikazana je shema na kojoj se vidi da se broj 
pregiba užeta kod udvojenog faktorskog koloturnika gleda za jednu polovicu tj. samo jedna strana 
namatanja na bubanj.
Slika 8. Broj pregiba užeta udvojenog faktorskog koloturnika
Promjer užnicaEXEQMDLVNUHWQLKX?QLFDRGUH?XMHPRSRPR?XL]UD]D
užep
min
dc
d
DD ????
???
?? (6)
min
??
???
?
d
D - minimalni dozvoljenji odnos ??
???
?
d
D
, [1]
pc - koeficijent pregiba užeta, [1]
-promjer bubnja:
mm1086118užep
Bmin,
minB, ????????
???
?? dc
d
DD (7)
-promjer užnica:
mm1206120užep
Umin,
minU, ????????
???
?? dc
d
DD (8)
-promjer skretnih užnica:
mm846114užep
SUmin,
minSU, ????????
???
?? dc
d
DD (9)
-RVLS2VPDN?L? Ovjesni mosni granik
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minSU,minU,minB, ,, DDD VXPLQLPDOQLGRSX?WHQLSURPMHULDOL]ERJ?YUVWR?HEXEQMDLGUXgih 
konstrukcijskih razloga izabLUXVHYH?LSURPMHUL
mm216B  D (10)
mm165U  D (11)
mm105SU  D (12)
2.1.?. ????? ?????? ?????? 
%U]LQXYUWQMHEXEQMDUD?XQDPRNDNREL]QDOLL]DEUDWLPRWRUVUHGXNWRURPNRMLLPDWUD?HQXEU]LQX
vrtnje. Ona je ovisna o dimenzijama bubnja, prijenosnom odnosu koloturnika i brzini dizanja.
-brzina dizanja tereta:
s
m
3
1
s
m
60
20
min
m201    v (13)
- obodna brzina bubnja:
s
m
3
2
3
121KOLB  ? ? vpv (14)
-kutna brzina bubnja:
s
rad173,6
216,0
3
222
B
B
B  
?
 ? 
D
vZ (15)
- brzina vrtnje bubnja:
1B
B min5995,58?
173,630
?
30 ? ? ? Zn
(16)
2.1.?. ??????? ????? ?? ??????? 
8935,095,095,099,0REDBuDuk,  ?? ?? KKKK (17)
BK - stupanj korisnosti bubnja
REDK - stupanj korisnosti reduktora
 W2985
8935,0
3
1396522
Duk,
1uže
D  
??
 ?? K
vFP (18)
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,]NDWDORJDSURL]YR?D?D125'L]DELUHVHPRWRUVNR?QLFRPLUHGXNWRURPVa VOLMHGH?LPSRGDFLPD
NORD SK773.1-100LA/4
Tablica 2. Parametri motora za dizanje
Oznaka PD n2D M2D fBD iRED mEMD FAVL FRVL
Iznos 3 59 487 1,6 24,23 59 14 16,9
Mjerna 
jedinica
kW min-1 Nm kg kN kN
2.1.?. ???? ???? 
Izbor kuke može se YU?LWLQDGYDQD?LQD3UYLQD?LQMHUD?XQDQMHPSRPR?X]DGDQLKYULMHGQRVWLLOL drugi 
QD?LQ direktnim izborom iz norme DIN15400,kada se izbor kuke vrši prema nosivosti, kvaliteti 
materijala i pogonske grupe. 
Izbor kuke prema normi:
Slika 9. Tablica iz norme DIN 15400
Izborom iz norme dolazimRGR]DNOMX?NDGDMHpotrebno odabrati kuku HN1.
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,]ERUNXNHQDGUXJLQD?LQ
'UXJLQD?LQL]ERUDNXNHMHWDMGDSUHPDQRVLYRVWLWHUHWXSRJRQVNRMJUXSLLNYDOLWHWLPDWULMDOD?WRQD
NUDMXLPDLVWLUH]XOWDWNDRGLUHWQLL]ERUL]QRUPDMHUVXLMHGQDLGUXJLQD?LQRYLVLQLRLstim 
parametrima.  PmQfHN ,2,t 
997,0
315100
157002
100100 Ke,
n
Ke,
t
n ????????
???
R
Q
R
gQHN QQ (19)
nQ - faktor sigurnosti za pogonsku grupu 2m, [1]
Ke,R - JUDQLFDWH?HQMD]DPDWHULMDO36W(. [1]
- izabire se kuka broj HN1
2.1.?.  ??????? ???? 
,]DEUDQXNXNXSRWUHEQRMHNRQWUROLUDWLQDQDSUH]DQMHXYUDWXNXNHVPL?QRQDSUH]DQMHQDGRQMHP
navoju te u glavnom presjeku. Za to su nam potrebni podaci koje smo izvadili iz [2]
Tablica 33URUD?XQVNHGLPHQ]LMHNXNH
Oznaka a1 b1 h1 d1 d4 d5 h3
Vrijednost 50 38 48 30 19,5 20,752 30
Mjerna 
jedinica mm mm mm mm mm mm mm
- naprezanje u vratu kuke:
2
n
e.K
dopVR,
4
VR mm
N72
22,2
315
2,2?
4  ? ? ??
? QVV
R
d
Q
(20)
2
4
VR mm
N6,52
5,19?
157004
?
4  ?
? ?
? 
d
QV (21)
dopVR,VR VV  ZADOVOLJAVA
- VPL?QRQDSUH]DQMH u donjem navoju kuke, M24
2
n
e.K
dopn,
35
n mm
N6,12
25,12
315
5,12?  ? ? ??? QWW
R
hd
Q
(22)
2
35
n mm
N8
30752,20?
15700
?  ?? ?? hd
QW (23)
dopn,nĲ W ZADOVOLJAVA
-RVLS2VPDN?L? Ovjesni mosni granik
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- provjera naprezanja u glavnom presjeku kuke:
Kontrolu QDSUH]DQMDYU?LPRSRPR?X]DPMHQVNRJWUDSH]DSULND]DQRJQDVOLFL 9, gdje se vidi da stvarnu 
SRYU?LQXSRSUH?QRJSUHVMHNDNXNHDSURNVLPLUDPRSRYU?LQRPWUDSH]D
Slika 10. Zamjenski trapez
Mjere zamjenskog trapeza:
mm42,3538932,0932,0 11t  ? ? bb (24)
mm34,163843,043,0 12t  ? ? bb (25)
mm4811t   hh (26)
3DUDPHWULNRMHL]UD?XQDYDPR
mm25
2
50
2
1
1    aU (27)
mm7348
2
50
2 1
1
2    haU (28)
Površina trapeza:
mm124248
2
34,1642,35
2 1t
2t1t
t  ? ? hbbA (29)
Položaj središta presjeka:
mm05,21
34,1642,35
34,16242,35
3
482
3 2t1t
2t1t1t
s  
?? 
? 
bb
bbhe (30)
Položaj neutralne linije za trapez:
mm05,4605,21
2
50
2 s
1
s    ear (31)
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mm08,42
1
42,35
34,16
25
73ln
1
25
73
42,35
34,16
25
73
42,35
34,161
2
48
1ln
1
1
2
1t
2t
1
2
1
2
1t
2t
1
2
1t
2t
1t
n  
?



? 
?



? 
b
bb
b
b
b
hr
U
U
U
U
U
U (32)
Provjera naprezanja za glavni presjek kuke:
2
n
Ke,
1dop
n
s
1
s
t
1 mm
N158
2
315
1
1
?  ?


? QV
UV R
r
r
r
A
Q
(33)
2
n
s
1
s
t
1 6,112
1
08,42
05,46
1
25
05,46
1242
15700
1
1
mm
N
r
r
r
A
Q  


? 


? UV (34)
1dop1 VV  ZADOVOLJAVA
2
n
Ke,
2dop
n
s
2
s
t
2 6325,2
315
5,21
1
mm
NR
r
r
r
A
Q  ? ? ?

? QV
UV (35)
2
n
s
2
s
t
2 4,49
1
08,42
05,46
1
73
05,46
1242
15700
1
1
mm
N
r
r
r
A
Q  


? 


? UV (36)
2dop2 VV  ZADOVOLJAVA
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2.1.?. ?????? ??????? ???? 
Slika 112SWHUH?HQMHRVRYLQHNXNH
- maksimalni moment:
Nmm113825
4
2915700
4OK
 ? ? aQM (37)
a - XGDOMHQRVWRGVUHGLQHQRVH?HJOLPDGRVUHGLQHX?QLFHmm
- promjer osovine:
2
n
OKe,
OKdop3
OK
OKOK
OK mm
N78
25,1
235
5,1?
32 ?? ? ??
?  QVV
R
d
M
W
M
XOK
(38)
OKe,R -JUDQLFDWH?HQMD]DPDWHULMDO56W-2 , 2mm
N
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mm6,24?78
11382532
?
32
?
32
33
OKdop
OK
KOOKdop3
OK
OK
OK  ?
? ?
? ???
? VVV
Md
d
M
(39)
Usvaja se promjer osovine mm40KO  d iz konstrukcijskih razloga.
2.1.?. ??????? ????????? ?????? ?????? 
Za prethodno odabrani promjer mm40KO  d izabiru se ležaji INA/FAG 6208-=VDVOLMHGH?LP
parametrima:
Tablica 43URUD?XQVNLSDUDPHWULOH?DMD-2Z
Oznaka dLU DLU BLU Cr, LU C0r, LU
Vrijednost 40 80 18 29000 18000
Mjerna jedinica mm mm mm N N
-brzina vrtnje ležaja:
1
U
B
U min2,77?165,0
3
260
?
60  ?
?
 ?
? 
D
vn (40)
- ekvivalnetna sila:
N3925
22
15700
2
2
LULU
L1  ? ?  n
Q
n
Q
P (41)
LUn - broj ležajeva po jednoj užnici
- vijek trajanja ležaja užnice:
h87078
3925
29000
2,7760
1000000
60
1000000 3
L1
LUr,
U
LU10h,  ??
???
??? ???
?
???
??? 
p
P
C
n
L (42)
LUr,C - GLQDPL?NDQRVLYRVWOH?DMD N
LU10h,L > h40000POT  L ZADOVOLJAVA
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2.1.1?. ??????? ??????? ?????? ???? 
Nosivi limovi kuke imaju u sebi dva nosiva provrta jedan je promjera mm25NLK1  d , a drugi je 
mm40NLK2  d 'HEOMLQXQRVLYLKOLPRYDUD?XQDPRSUHPDGRGLUQRPSULWLVNX]DPDQMLSURPMHUX
QD?HPVOX?DMX mm25NLK1  d .
Slika 12. Prikaz dimeQ]LMDSURYUWDQRVH?LKOLPRYDVNORSDNXNH
- minimalna debljina lima:
2dop
NLK1LK mm
N100
2
 ??? pd
Qp G (43)
dopp - GRSX?WHQLGRGLUQLSULWLVDNL]PH?XOLPDLRYMHVDNXNH 2mm
N
, [9]
mm14,3
251002
15700
22 NLK1dop
LKdop
NLK1LK
 ?? ??????? dp
Qp
d
Qp GG (44)
Usvaja se debljima nosivih limova mm6LK  G zbog konstrukcijskih razloga.
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2.1.11. ???????? ? ???????? ?????? 
%XEDQML]UD?XMHPRRGEH?DYQe cijevi. Dimenzije cijevi uzete su iz .UDXWRYRJVWURMDUVNRJSULUX?QLND
[4], a one iznose:
Tablica 5. Paramentri bešavne cijevi bubnja
Oznaka DN,BS DBS įBS
Vrijednost 200 216 8
Mjerna jedinica mm mm mm
Na slici 11. prikazan je potreban oblik žlijeba bubnja kako bi se osiguralo konstantno namatanje u 
MHGQRPVORMX=DQD?VOX?DM BSN,DD  tj. vanjski promjer bešavne cijevi, mm6uže   dd ,
užeB 15,1 dtt ?  što predstavlja korak žljebova, uže1 53,0 dr ? radijus zaobljenja profila žlijeba.
Slika 13. Prikaz ožljebljena s dimenzijama, [1]
- SURUD?XQVNHGLPHQ]LMH bubnja:
Unutarnji promjer bešavne cijevi:
mm200822162 BSBSBS  ?  GDd (45)
Radijus zaobljenja profila žlijeba:
mm18,353,0 uže1  ? dr (46)
Vanjski promjer narezanog dijela bubnja:
mm64,20918,322162 1BSVNB  ?  rDD (47)
Stvarna UD?XQVNDGHEOMLQDVWLMHQNHEXEQMDQDNRQQDUH]LYDQMD
mm82,4
2
20064,209
2
BSVNB
BSTV,    dDs (48)
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Slika 14. Prikaz naprezenja elemnta stijenke bubnja
-cirkularno naprezanje:
2dop,
BSTV,B
uže
mm
N1005,0  ??? MM VV st
F
(49)
2
BSTV,uže
uže
BSTV,B
uže
mm
N6,59
82,4615,1
39655,0
15,1
5,05,0  ??? ??? ?? sd
F
st
F
MV (50)
dop,MM VV  ZADOVOLJAVA
- normalno naprezanje:
2dop,3
BSTV,BS
uže mm
N50196,0  ???? xx sDF VV (51)
23 mm
N5,24
82,4216
1395096,0  ??? xV (52)
dop,xx VV  ZADOVOLJAVA
- duljina bubnja:
mm482100623?216
615,1600022
10023?
15,1210023?2 BS
KOL
BS
KOL
B
 ??
???? 
 ?
??? ?
??? d
D
dhpd
D
thpl
(53)
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- GHEOMLQD?HRQHSOR?HEXEQMD
Slika 15. Prikaz ?HRQHSOR?HEXEQMDLSURUD?XQVNLKGLPHQ]LMD
2doppl,2
B
uže
BS
1
pl mm
N1001,0
3
2144,1  ??????
?
???
? ?? VV
w
F
D
D
(54)
mm2,2
100
39651,0
216
65
3
2144,11,03
2144,1
doppl,
uže
BS
1
B ?
????
???
? ??
?
?????
?
???
? ??
? V
F
D
D
w (55)
8VYDMDVHGHEOMLQD?HRQHSOR?HEXEQMD mm14B  w
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- dimenzije obodnih vijaka bubnja:
Obodna sila na diobenom promjeru VBD :
N3820
255
48700022
VB
2D
OB  ?  D
MF (56)
Sila po jednom vijku:
N637
6
3820
VB
OB
VB1    n
FF (57)
Potrebna normalna sila kako bi se osigurala dovoljna sila trenja u spoju:
N6370
1,0
637VB1
VB1n,    P
FF (58)
.YDOLWHWDPDWHULMDODYLMDNDMHL]?HJDVOLMHGLGDMHORPQD?YUVWR?D 2VBm, mm
N800 R i granica 
WH?HQMD 2mVBe, mm
N6408008,08,0  ? ? RR .
2
VBe,
dopVB,2
VB1,
VB1n,
VB
VB1n,
VB mm
N213
3
640
3?
4 ?  ??
?  R
d
F
A
F VV (59)
Minimalan potreban promjer jezgre vijka:
mm6,171?213
63704
?
4
dopVB,
VB1n,
VB1, ??
???
?? V
F
d (60)
Usvaja se 6 vijaka M8 sa VOLMHGH?LPYULMHGQRVWLPD
Tablica 63DUDPHWULPHWUL?NRJQDYRMD0
Oznaka d1,M8 d2, M8 PM8
Vrijednost 6,647 7,188 1,25
Mjerna jedinica mm mm mm
- potreban moment priteznja vijka na obodu bubnja:
)(
2
*
M12
M8,2
VB1n,BPR, UD ?? tgdFM (61)
Kut uspona navoja:
rad0553,0?188,7
25,1
?M8,2
VB
M8  ? ? d
PtgD (62)
-RVLS2VPDN?L? Ovjesni mosni granik
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Korigirani kut trenja:
rad1154,0
2
60cos
1,0
2
cos
*    $E
PUtg (63)
Kada u izraz (61) uvrstimo sve potrebne podatke dobivamo iznos momenta pritezanja vijaka kojim 
RVWYDUXMHPRGRYROMQRYHOLNXVLOXWUHQMDL]PH?X?HRQHSOR?HEXEQMDLSULKYDWQHSOR?HWLMHODEXEQMD
kako bi prenijeli moment.
Nm9,3Nmm3909)1154,00553,0(
2
188,76370BPR, ? ?? M (64)
- broj vijaka potrebnih za pridržavanje užeta:
Odabrani vijak je M10 kvalitete materijala WHMHGRSX?WHQDJUDQLFDWH?HQMD 2VPUe, mm
N640 R
N317239658,08,0 uzeVPUn,  ? ? FF (65)
72,0?647,6
101,032
?647,6
2,5
800
31725,2
?
32
?
2,55,2
?
32
?
2,5
32
3
1
PU
2
1VPUe,
VPUn,
3
1
PU
2
1dopVB,
VPUn,
VPU
????
????
?
?
????
?
????
?
???
?
?
???
?????
?
???
?
?
???? d
h
dR
F
d
h
d
F
z PPV
(66)
Usvaja se broj vijaka potrebnih za pridržavanje užeta 2VPU  z .
-moment pritezanja vijaka elektromotora za dizanje:
0RWRU]DGL]DQMHSUL?YU??HQMHQDQRVLYXNRQVWUXNFLMXYLWODSUHNRvijka M12 koji se moraju pritezati 
dovoljnim momentom kako bi se ostvarila veza trenjem.
Tablica 73UDPHWULPHWUL?NRJQDYRMD0
Oznaka d1,M12 d2,M12 PM12
Vrijednost 10,106 10,863 1,75
Mjerna jedinica mm mm mm
Obodna sila na prirubnici motora
N4530
215
48700022
MD
2D
OD  ?  D
MF (67)
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Sila po jednom vijku
N1133
4
4530
VB
OD
VD ?  n
FF (68)
Potrebna normalna sila kako bi se osigurala dovolja sila trenja u spoju
N11330
1,0
1133VD
VDn,    P
FF (69)
Izraz za potrebni moment pritezanja vijaka
)(
2
*
M12
M12,2
VDn,MDPR, UD ?? tgdFM (70)
Kut uspona navoja:
rad0513,0?863,10
25,1
?M12,2
VB
M12  ? ? d
PtgD (71)
Korigirani kut trenja:
rad1154,0
2
60cos
1,0
2
cos
*    $E
PUtg (72)
Kada uvrsWLPRL]UD?XQDWHYUijednosti u (70), dobivamo
Nm3,10Nmm10255)1154,00513,0(
2
863,1011330MDPR, ? ?? M (73)
Slika 16. Prikaz spoja motora za dizanje s nosivom konstrukcijom bubnja
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- promjer rukavca bubnja:
Slika 17. Prikaz sila koje djeluju na bubanj
Sila na rukavcu bubnja BB,F :
N41752103965SKužeBL    GFG (74)
00 Ba,Ba,X  ? ? FFF (75)
00 BB,BLBLBA,Z  ? ? FGGFF (76)
 
 
N4175
00
BLBB,
BBLBBB,
uBBLuBLBBB,
BBB,uBBLuBLA
  
? ?
?? ?
 ???? ?
GF
lGlF
xlGxGlF
lFxlGxGM
(77)
3URPMHUUXNDYFDUD?XQDPRSRPR?XVOLMHGH?HJL]UD]D
2dopBR,3
,
pR,BB,
3
,
pR,BB,
BR,
BR,
BR, mm
N75?
32
32
?  ??
?? ?
?  VV
BRBR d
lF
d
lF
W
M
(78)
Iz izraza (70) dolazimo do izraza za promjer rukavca bubnja:
mm4,33?75
68417532
?
32
dopBR,
pR,BB,
BR, ??
????
??? V
lF
d (79)
Usvaja se promjer rukavca bubnja mm70BR,  d iz konstrukcijskih razloga.
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Slika 18. Prikaz rukavca bubnja i ležajne jedinice sa samoudesivim ležajem
2.1.12. ??????? ????????? ???????????? ?????? ??????? ???????? ?????? 
Bubanj elektro-vitla oslanja se jednom stranom na izlazno vratilo elektromotora za dizanja, a druga 
strana uležištena je ležajnom jedinicom sa samoudesivim ležajem INA/FAG SNV110-DH1212 
prikazanoj na slici 16. u presjeku i na slici 17 u izometriji.
Odnos aksijalne i radijalne sile:
095,0
4175
39651,01,0
BB,
uže
Br,
Ba,  ? ? 
F
F
F
F
(80)
18,0
Br,
Ba,   SLeF
F
(81)
Ako je odnos aksijalne i radijalne sile 
Br,
Ba,
F
F
manji 
od faktora SLe WDGDNRULVWLPRVOLMHGH?LL]UD]]D
UD?XQMDQMHHNYLYDOHQVWQHVLOH
Ba,1Br,SL FYFP ? (82)
Tablica 8. Parametri samoudesivog ležaja
Oznaka dSL DSL BSL Cr,SL C0r,SL Y1
Vrijednost 60 110 22 30500 18000 3,47
Mjerna jedinica mm mm mm N N
Slika 19. INA/FAG SNV110-DH1212
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- ekvivalentna sila:
N55115,39647,34175SL  ? P (83)
1Y - NRHILFLQWDNVLMDQHVLOHSULL]UD?XQXHNYLYDOHQWQHVLOH>@
- vijek trajanja ležaja bubnja:
h47885
5511
35000
5960
1000000
60
1000000 3
SL
SLr,
B
BU10h,  ??
???
??? ???
?
???
??? 
p
P
C
n
L (84)
SLr,C - GLQDPL?NDQRVLYRVWVDPRXGHVLYRJOH?DMD N
BU10h,L > h40000POT  L ZADOVOLJAVA
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????,? 
=DGDQLSDUDPHWULPHKDQL]PD]DGL]DQMHVXVOLMHGH?L
Tablica 9. Parametri zadani za vožnju
Parametar Oznaka Iznos Mjerna jedinica
Brzina vožnje v2 10 m/min
Pogonska grupa 2m
Slika 20,]RPHWULMDPHKDQL]PD]DSRSUH?nu vožnju, a) samostalni prikaz, b) prikaz u sklopu
2.2.1P??????? ????? ?? ????????? ?????? 
Ukupna masa koju je potrebno voziti:
kg1836332031600v1VTtUKv1,    mmQm (85)
Sila pri ustaljenoj vožnji:
N18001,081,91836gUKv1,vož1  ?? ?? VfmF (86)
 W33
9,060
10180
60 vož
2vož1
vož1  ?
? ?
? K
vFP (87)
vož1K - faktor iskoristivosti mehanizma za vožnju
2.2.2. P??????? ????? ?? ?????????? 
Sila potrebna za pokretanje:
N547
160
1018362,1180
P
2
UKv1,Vvož1vož1P,  ??? ?? t
vmFF E (88)
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Nominalna sila pokretanja:
N3285476,06,0 vož1P,vož1n,  ?  FF (89)
Snaga potrebnaza pokretanja:
 W61
9,060
10328
60 vož
2vož1n,
vož1n,  ?
? ?
? K
vF
P (90)
2.2.3. P?????? ?????? 
Slika 213ULND]NRWD?DVGLPHQ]LMDPD
0LQLPDOQLSURPMHUNRWD?DUD?XQDPRSUHPDVOLMHGH?HPL]UD]X
Kdop,321
K1
K1 pbccc
FD ????? (91)
1c - NRHILFLMHQWPDWHULMDODWUD?QLFH>@
2c - NRHILFLMHQWEU]LQHYUWQMHNRWD?D>@
3c - koeficijent pogonske grupe, [1]
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2SWHUH?HQMHNRWD?D
    N213581,933203gv1VTV1min,  ? ? mmF (92)
N1801281,91836gUKv1,V1max,  ? ? mF (93)
N3195
3
1801222135
4
1
3
21 V1max,V1min,
vožK,
K1  ?? ? FFnF (94)
8YU?WDYDQMHPSRGDWDNDXL]UD]DGROD]LPRPLQLPDOQRJSURPMHUNRWD?D
mm04,38
6,530115,0
3195
K1 ??????D (95)
8VYDMDVHSURPMHUNRWD?DSRSUH?QRJYR]L?ND mm83K1  D .
2.2.4.B????? ?????? ?????? ????????? ??????? 
1-
K1
2
KV1 min4,38?083,0
10
?  ? ? D
vn (96)
2.2.?. P??????? ????????? ?????? 
1DNRQ?WRVPRL]UD?XQDOLVWYDUQXEU]LQXYUWQMHUDGLPRSURYMHUXPDNVLPDOQHQRVLYRVWLNRWD?D sa
korigiranim koeficijentima 321 ,, ccc .
N6762306,5197,05,083Kdop,321K1maxK1,  ????? ????? pbcccDF (97)
K1maxK1, FF ! ZADOVOLJAVA
2.2.6. M???? ?? ???????? ?????? 
,]ERUPRWRUD]DSRSUH?QXYR?QMu vršimo prema snazi potrebnoj za pokretanje vož1n,P . U ponudi 
SURL]YR?D?DHOHNWURPRWRUD125'QDMPDQMDVQDJDMH120W. Stoga izabiremo elektromotors kutnim 
UHGXNWRURPLNR?QLFRP
NORD SK 92072VF-63 S/4 Bre5 TW 
Tablica 10. Parametri motora NORD SK 92072VF-63 S/4 Bre5 TW
Oznaka PV1 n2V1 M2V1 fB,V1 iRED,V1 mEM,V1 FA,V1 FR,V1
Iznos 0,12 117 10 9,2 11,06 9 3,3 5,1
Mjerna 
jedinica
kW min-1 Nm kg kN kN
2.2.7. I?????? ?????????? ????? 
04,3
4,38
117
KV1
2V1
V1    n
ni (98)
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2.2.8. S?????? ?????????? ????? 
,]DELUHPRSRJRQVNL]XS?DQLNVEURMHP]XEL 17V1,1  z i normalnim modulom mm3V1Z,  m
68,511704,3V1,1V1V1,2  ? ? ziz (99)
Usvajamo broj zubi gonjenog ]XS?DQLND 50V1,2  z
941,2
17
50
V1,1
V1,2
STVV1,    z
z
i (100)
Što je ostupanje od %26,3STV2,  'v što zadovoljava naš kriterij od %5POT2, ? 'v .
2.2.9. Uku??? ?????????? ????? ????????? ????????? ?? ?????u 
1-
2
V12,V1RED,
2
V1EM,
V1meh, m81310
11706,11?2?2  ??? ???  
v
ni
v
i
Z
(101)
Na slici 22SULND]DQMH]XS?DQL?NL SRJRQSRSUH?QRJYR]L?NDQDNRMRMVXYLGOMLYLL]UD?XQDWLGLREHQL
SURPMHULSRJRQVNRJLJRQMHQLK]XS?DQLND3RJRQVNL]XS?DQLNGLUHNWQRMHVSRMHQQD izlazno vratilo 
UHGXNWRUDHOHNWURPRWRUDGRNVHR]XEOMHQMHJRQMHQLK]XS?DQLNDQDOD]LQDYiMHQFXNRWD?D
Slika 223ULND]]XS?DQL?NRJSRJRQDSRSUH?QRJYR]L?ND
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2.2.10. P??????? ??? ??k??????u 
Provjeru pokretanjavršimo tako, da moPHQWSRNUHWDQMDNRMLPRWRUPR?HRVWYDULWLPRUDELWLYH?LRG
zbroja momenta ubrzanja masa i stacionarnog momenta.
Nazivni moment elektromotora na izlaznom vratilu (bez reduktora):
Nm886,0
11706,11?2
120
?2 V12,V1RED,
V1
V1EM,
V1
V1n,  ??? ???  ni
PPM Z (102)
Stacionarni moment pokretanja:
Nm2462,0
813
1
9,0
118011
V1meh,vož
vož1V1st,  ?? ?? iFM K (103)
Moment ubrzanja masa pri pokretanju:
  V1V1tr,V1rot,V1ub, H? JJM (104)
    2V1S,V1EM,V1rot, kgm001116,0000093,02,1  ? ? JJJ E (105)
222-
V1meh,
vož
UKv1,
V1tr, kgm003086,08139,0
1836  ? ? imJ K (106)
Potrebno kutno ubrzanje:
2-
P
V12,V1RED,
P
V1EM,
V1 s5,135160
11706,11?2
60
?2  ?
??? ?
???  
t
ni
t
ZH (107)
.DGDYULMHGQRVWLL]UD?XQDWHSRG105),(106),(107) vratimo u izraz (104) dobivamo:
  Nm5694,05,135003086,0001116,0V1ub,  ? M (108)
816,0,158
5694,02462,0886,0,29
V1st,V1ub,V1n,V1B,V1st,V1ub,V1p,
?
??
???? MMMfMMM
(109)
Odabrani elektromotor ZADOVOLJAVA zahtjeve pokretanja.
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2.2.11. S??????k ?? ???????? 
Na slici 21SULND]DQHVXVYHUD?XQVNHGLPHQ]LMHSRWUHEQH]DL]UD?XQDYDQMHpromjera svornjaka na 
savijanje.
2
n
dopV1S,3
1,
sk1K1
3
1,
sk1K1
V1S,
V1S,
V1S, mm
N59
22
235
2
235
?
32
32
? ?? ? ??
?? ?
?  QVV VSVS d
lF
d
lF
W
M
(110)
mm7,27?59
39319532
?
32
33
dopV1S,
sk1K1
1, ??
????
??? V
lFd VS (111)
Usvaja se promjer svornjaka mm301,  VSd .
2.2.12. P??????? ????k? ???????? ?????? 
Za prethodno odabrani promjer mm301,  VSd izabiru se ležaji INA/FAG 6206-=VDVOLMHGH?LP
parametrima:
Tablica 113URUD?XQVNLSDUDPHWULOH?DMD6-2Z
Oznaka d,V1 D,V1 B,V1 Cr,V1 C0r,V1
Vrijednost 30 62 15 19300 11200
Mjerna jedinica mm mm mm N N
- ekvivalnetna sila:
N1598
2
3195
V1L,
K1
V1L, ?  n
FP (112)
V1L,n - broj ležajeva po NRWD?X
- vijek trajanja ležaja užnice:
h764643
1598
19300
4,3860
1000000
60
1000000 3
V1L1,
V1r,
KV1
V110h,  ??
???
??? ???
?
???
??? 
p
P
C
n
L (113)
V1r,C - GLQDPL?NDQRVLYRVWOH?DMD N
V110h,L > h40000POT  L ZADOVOLJAVA
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2.3. ?? 
=DGDQLSDUDPHWULPHKDQL]PD]DGL]DQMHVXVOLMHGH?L
Tablica 12. Parametri zadani za vožnju
Parametar Oznaka Iznos Mjerna jedinica
Brzina vožnje v2 10 m/min
Pogonska grupa 2m
Slika 23. Izometrija mehanizma za uzdužnu vožnju, a) samostalni prizaz, b) prizkaz u sklopu
2.3.1P??????? ????? ?? u???????u ?????u 
Ukupna masa koju je potrebno voziti:
kg2119522311836v2PNUKv1,UKv2,    mmmm (114)
Sila pri ustaljenoj vožnji:
N20801,081,92071gUKv1,vož2  ?? ?? VfmF (115)
 W5,38
9,060
10208
60 vož
2vož2
vož2  ?
? ?
? K
vFP (116)
vož2K - faktor iskoristivosti mehanizma za vožnju
2.3.2. P??????? ????? ?? ??k??????? 
Sila potrebna za pokretanje:
N632
160
1021192,1208
P
2
UKv2,Vvož2vož2P,  ??? ?? t
vmFF E (117)
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Nominalna sila pokretanja:
N3796326,06,0 vož2P,vož2n,  ?  FF (118)
Snaga potrebnaza pokretanja:
 W2,70
9,060
10379
60 vož
2vož2n,
vož2n,  ?
? ?
? K
vF
P (119)
2.3.3. P?????? k????? 
Slika 243ULND]NRWD?DVGLPHQ]LMDPD
0LQLPDOQLSURPMHUNRWD?DUD?XQDPRSUHPDVOLMHGH?HPL]UD]X
Kdop,321
K2
K2 pbccc
FD ????? (120)
2SWHUH?HQMHNRWD?D
    N509181,95223133203gv2PNv1VTV2min,  ? ? mmmmF (121)
N2078781,92119gUKv2,V2max,  ? ? mF (122)
N3889
3
2078725091
4
1
3
21 V2max,V2min,
vožK,
K2  ?? ? FFnF (123)
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Uvrštavanjem podataka u izraza (120GROD]LPRPLQLPDOQRJSURPMHUNRWD?D
mm3,46
6,530115,0
3889
K2 ??????D (124)
8VYDMDVHSURPMHUNRWD?Duzdužnog YR]L?ND mm90K1  D .
2.3.4.B????? ?????? k????? u??u???? ?????k? 
1-
K2
2
KV2 min4,35?09,0
10
?  ? ? D
vn (125)
2.3.5. M???? ?? ???????u ?????u 
,]ERUPRWRUD]DSRSUH?QXYR?QMXYU?LPRSUHPDVQD]LSRSUHEQRM]DSRNUHWDQMH vož2n,P . U ponudi 
SURL]YR?D?DHOHNWURPRWRUD125'QDMPDQMDVQDJDMH:6WRJDL]DELUHPRHOHNURPRWRUVDNXWQLP
UHGXNWRURPLNR?QLFRP
NORD SK 02VF-63 S/4 Bre5 TW 
Tablica 13. Parametri motora NORD SK 02VF-63 S/4 Bre5 TW
Oznaka PV2 n2V2 M2V2 fB,V2 iRED,V2 mEM,V2 FA,V2 FR,V2
Iznos 0,12 101 11 6,2 12,82 12 2,4 3,3
Mjerna 
jedinica
kW min-1 Nm kg kN kN
2.3.6. I?????? ?????????? ????? 
856,2
4,35
101
KV2
2V2
V2    n
ni (126)
2.3.7. S?????? ?????????? ????? 
,]DELUHPRSRJRQVNL]XS?DQLNVEURMHP]XEL 22V1,1  z i normalno modulom mm3V1Z,  m
82,6222856,2V2,1V1V2,2  ? ? ziz (127)
Usvajamo broj zubi gonjenog ]XS?DQLND 63V2,2  z
864,2
22
63
V2,1
V2,2
STVV2,    z
z
i (128)
Što je ostupanje od %27,0STV2,  'v što zadovoljava naš kriterij od %5POT2, ? 'v .
2.3.8. Uku??? ?????????? ????? u??u???? ????????? ?? ?????u 
1-
2
V22,V2RED,
2
V2EM,
V2meh, m81310
10182,12?2?2  ??? ???  
v
ni
v
i
Z
(129)
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Na slici 25SULND]DQMH]XS?DQL?NLSRJRQuzdužnog YR]L?NDQDNRMRMVXYLGOMLYLL]UD?XQDWLGLREHQL
SURPMHULSRJRQVNRJLJRQMHQLK]XS?DQLND3RJRQVNL]XS?DQLNGLUHNWQRMHVSRMHQQDL]OD]QRYUDWLOR
UHGXNWRUDHOHNWURPRWRUDGRNVHR]XEOMHQMHJRQMHQLK]XS?DQLNDQDOD]LQDYMHQFXNRWD?D
Slika 253ULND]]XS?DQL?NRJSRJRQDuzdužnog YR]L?ND
 
2.3.9. P??????? ??? ??k??????u 
3URYMHUXSRNUHWDQMDYU?LPRWDNRGDPRPHQWSRNUHWDQMDNRMLPRWRUPR?HRVWYDULWLPRUDELWLYH?LRG
zbroja momenta ubrzanja masa i stacionarnog momenta.
Nazivni moment elektromotora na izlaznom vratilu (bez reduktora):
Nm886,0
10182,12?2
120
?2 V22,V2RED,
V2
V2EM,
V2
V2n,  ??? ???  ni
PPM Z (130)
Stacionarni moment pokretanja:
Nm2843,0
813
1
9,0
120811
V2meh,vož
vož2V2st,  ?? ?? iFM K (131)
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Moment ubrzanja masa pri pokretanju:
  V2V2tr,V2rot,V2ub, H? JJM (132)
    2V2S,V2EM,V2rot, kgm001116,0000093,02,1  ? ? JJJ E (133)
222-
V2meh,
vož
UKv2,
V2tr, kgm003562,08139,0
2119  ? ? imJ K (134)
Potrebno kutno ubrzanje:
2-
P
V22,V2RED,
P
V2EM,
V2 s5,135160
10182,12?2
60
?2  ?
??? ?
???  
t
ni
t
ZH (135)
.DGDYULMHGQRVWLL]UD?XQDWHSRG133),(134),(135) vratimo u izraz (132) dobivamo:
  Nm6339,05,135003562,0001116,0V2ub,  ? M (136)
9182,0,158
6339,02843,0886,0,26
V2st,V2ub,V2n,V2B,V2st,V2ub,V2p,
?
??
???? MMMfMMM
(137)
Odabrani elektromotor ZADOVOLJAVA zahtjeve pokretanja.
2.3.10. S??????k ?? ???????? 
Na slici 23SULND]DQHVXVYHUD?XQVNHGLPHQ]LMHSRWUHEQH]DL]UD?XQDYDQMHSURPMHUDVYRUQMDNDQD
savijanje.
2
n
dopV2S,3
2,
sk2K2
3
2,
sk2K2
V2S,
V2S,
V2S, mm
N59
22
235
2
235
?
32
32
? ?? ? ??
?? ?
?  QVV VSVS d
lF
d
lF
W
M
(138)
mm7,29?59
39388932
?
32
33
dopV2S,
sk2K2
2, ??
????
??? V
lFd VS (139)
Usvaja se promjer svornjaka mm302,  VSd .
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2.3.11. P??????? ????k? ???????? ?????? 
Za prethodno odabrani promjer mm302,  VSd izabiru se ležaji INA/FAG 6206-=VDVOLMHGH?LP
parametrima:
Tablica 143URUD?XQVNLSDUDPHWULOH?DMD6-2Z
Oznaka d,V1 D,V1 B,V1 Cr,V1 C0r,V1
Vrijednost 30 62 15 19300 11200
Mjerna jedinica mm mm mm N N
- ekvivalnetna sila:
N1945
2
3889
V1L,
K1
V2L, ?  n
FP (140)
V2L,n - EURMOH?DMHYDSRNRWD?X
- vijek trajanja ležaja NRWD?DX]GX?QRJYR]L?ND:
h460000
1945
19300
4,3560
1000000
60
1000000 3
V2L,
V2r,
KV2
V210h,  ??
???
??? ???
?
???
??? 
p
P
C
n
L (141)
V2r,C - GLQDPL?NDQRVLYRVWOH?DMD N
V210h,L > h40000POT  L ZADOVOLJAVA
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???? 
9HOL?LQDUDGQRJSURVWRUDJUDQLNDRGUH?HQDMHJDEDULWQLPPMHUDPDQRVLYHNRQVWUXNFLMHSigurnost 
konstrukcije mora zadovoljavati sve uvjete rada kako ne bi došlo da havarije jer ona na sebe prima sva 
RSWHUH?HQMHNRMDVHSRMDYOMXMXSULOLNRPUDGDDOLLXVWDQju mirovanja. 3ULOLNRPSURUD?XQDX]HW?HVHX
RE]LUQDMJRULPRJX?LVOX?DMX]DSRMHGLQHGLMHORYHQRVLYHNRQVWUXNFLMHWH]DVSRMVWXSRYDLX]GX?QRJ
QRVD?DXRNYLUQL
Tablica 15. Parametri nosive konstrukcije
Parametar Oznaka Iznos Mjerna jedinica
Raspon mosta Lm 6 m
Raspon stupova Lp 12 m
Visina dizanja h 6 m
2.4.1. P??????? ????????? ?????? 
1DMQHSRYROMQLMLVOX?DMRSWHUH?HQMDSRSUH?QRJQRVD?DMHNDGDVHYR]L?DNV vitlom s teretom nalazi na 
njegovoj sredini što vidimo na slici 26.
Slika 263ULND]QDMQHSRYROMQLMHJVOX?DMDRSWHUH?HQMDSRSUH?QRJQRVD?D
=DSRSUH?QLQRVD?LzabirePRVWDQGDUGQL?HOL?QLSURILO,3(VXVSRUHGQLPSRMDVQLFDPDDIN 1025-5 iz 
>@L]UD?HQRGPDWHULMDOD56W-VDVOLMHGH?LPSDUDPHWULPD
Tablica 16. Parametri profila IPE270
Oznaka hPN bPN APN ml, PN Iy, PN Iz, PN Wy, PN Wz. PN
Vrijednost 270 135 4594 36,1 5790 420 429 62,2
Mjerna jedinica mm mm mm2 kg/m cm4 cm4 cm3 cm3
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Slika 27. 3URUD?XQVNDVKHPDL]QRVD?
- provjera progiba:
Provjeru vršimo tako, GDUD?XQDPRSURJLEQRVD?DXVOLMHGPDNVLPDOQRJRSWHUe?HQMDLYODVWLWHWH?LQH8
VOX?DMXSRSUH?QRJQRVD?DPDNVLPDOQRRSWHUH?HQMHL]QRVL
    N1801581,9332031600gv1VTtPNmax,Nmax,  ? ?  mmmFF (142)
Ono se dijeli na dvije komponente K1,3PN,F i K2,4PN,F NRMHLXRYRPVOX?DMXL]QRVHSRORYLFX
maksimalnog optere?HQMD
N9008
2
18015
2
PNmax,
K2,4PN,K1,3PN, ?   FFF (143)
]DWR?WRVXNRWD?LVLPHWUL?QRUDVSRUH?HQLWMVLODGMHOXMHQDSRORYLFLUD]PDNDNRWD?D?WRMHYLGljivo na 
slici 22., a razmak L]PH?X NRWD?DL]QRVL mm200v1  l 9ODVWLWDWH?LQDSRSUH?QRJQRVD?D UD?XQDVHQD
XNXSQXGXOMLQXQRVD?DMHUMHVWYDUQDGX?LQDQRVD?DQH?WRYH?DRGSURUD?XQVNH]ERJGLPHQ]LMDYR]L?ND
NDNRELVHRPRJX?LRWUD?HQLKRGRG m6m  L :
N226681,91,364,6gPNl,STVPN,PNnos,nos  ?? ??  mlGG (144)
Iz [6] dobivamo GRSX?WHQLSURJLEQRVD?D]DJUDQLNHVMHGQLPQRsa?HPLVUHGQMXSRJRQVNXJUXSXP i
WRVHJOHGDQD]DGDQXGXOMLQXPRVWDWMUD]PDNL]PH?XRVORQDFD, a on iznosi:
mm10
600
6000
600600
mnos
dopPN,     Llw (145)
3URJLEQRVD?DUD?XQDPRSUHPDVOLMHGH?HPL]UD]XL]>@
mm24,7
57900000210000384
600022665
2
200600060003
2
2006000
5790000021000048
9008
384
5
2
3
248
3
2
2
PN,
3
mPNnos,
2
v
m
2
m
v
m
PN,
K1,3PN,
PN
 ??
??
???
?
???
? ??
???
? ????
???
? ??? 
 ?
??
???
?
???
? ??
???
? ????
???
? ?? yy EI
LGlLLlL
EI
F
w
(146)
PNdopPN, ww ! ZADOVOLJAVA
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- provjera QRVD?DQDVDYLMDQMH
Slika 283URUD?XQVNLPRGHOVDYLMDQMDQRVD?D
U [4] postoje gotovi izrazi za VWDQGDUGQHVOX?DMHYHRSWeUH?HQMDJUHGDWDNRL]DRYDMVOX?DMSDL]UD]za
moment savijanja glasi:
    Nmm30421500
4
6000226618015
4
nosPNnos,PNmax,
PNS,  ? ? lGFM (147)
NaprezanjHQRVD?DXVOLMHGVDYLMDQMD:
2
PNe,
NK
PNe,
PNdop,S
PN,
PNS,
PNS, mm
N118
2
?  ? R
S
R
W
M
Y
VV (148)
2PNS, mm
N71
429000
30421500   V (149)
PNS,PNdop,S VV ! ZADOVOLJAVA
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2.4.2. P??????? u??u???? ?????? 
1DMJRULVOX?DMRSWHUH?HQMDX]GX?QRJQRVD?a MHNDGDVHYLWORQDOD]LQDNUDMXSRSUH?QRJQRVD?DD
YR]L?DNX]GX?QHYR?QMHQDVUHGLQL?WRVHPR?HYLGMHWLQDVOLFL29.
Slika 293ULND]QDMJRUHJVOX?DMD RSWHUH?HQMDX]GX?QRJQRVD?D
=DSRSUH?QLQRVD?L]DELUHPRVWDQGDUGQL?HOL?QLSURILO,3(VXVSRUHGQLPSRMDVQLFDPDDIN 1025-5 iz 
>@L]UD?HQRGPDWHULMDOD56W-VDVOLMHGH?LPSDUDPHWULPD
Tablica 17. Parametri profila IPE400
Oznaka hUN bUN APN ml, UN Iy, UN Iz, UN Wy, UN Wz. UN
Vrijednost 400 180 8459 66,3 23130 1320 1160 146
Mjerna jedinica mm mm mm2 kg/m cm4 cm4 cm3 cm3
Slika 30. 3URUD?XQVNDVKHPDza QRVD?
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- provjera progiba:
Provjeru vršimo WDNRGDUD?XQDPRSURJLEQRVD?DXVOLMHGPDNVLPDOQRJRSWHUe?HQMDLYODVWLWHWH?LQH8
VOX?DMXuzdužnog QRVD?DPDNVLPDOQRRSWHUH?HQMHL]QRVL
 
  N2078781,952231332031600
gg v2PNv1VTtUKv2,UNmax,Nmax,
 ? 
 ? ?  mmmmmmFF
(150)
Ono se dijeli na dvije komponente K1,3UN,F i K2,4UN,F koje i u RYRPVOX?DMXL]QRVHSRORYLFX
maksimalnog optere?HQMD
N10394
2
20787
2
UNmax,
K2,4K1,3 ?   FFF (151)
]DWR?WRVXNRWD?LVLPHWUL?QRUDVSRUH?HQLWMVLODGMHOXMHQDSRORYLFLUD]PDNDNRWD?D?WRMHYLGOMLYRQD
slici 25., a razmak izme?XNRWD?DL]QRVL mm255v2  l .
VODVWLWDWH?LQDX]GX?QRJQRVD?DUD?XQDVHQDXNXSQXGXOMLQXQRVD?DMHUMHVWYDUQDGX?LQDQRVD?D
QH?WRYH?DRGSURUD?XQVNH]ERJGLPHQ]LMDYR]L?NDNDNRELVHRPRJX?LRWUD?HQLKRGRG m12p  L :
N811781,93,6648,12gUNl,STVUN,GNnos,nos  ?? ??  mlGG (152)
Iz [6] dobivamo GRSX?WHQLSURJLEQRVD?D]DJUDQLNHVMHGQLPQRsa?HPLVUHGQMXSRJRQVNXJUXSXP
a on iznosi:
mm20
600
12000
600600
pnos
dopUN,     Llw (153)
3URJLEQRVD?DUD?XQDPRSUHPDVOLMHGH?HPL]UD]XL]>@
mm55,19
231300000210000384
1200081175
2
25512000120003
2
25512000
23130000021000048
10394
384
5
2
3
248
3
2
2
PN,
3
pPNnos,
2
v2
p
2
P
v2
p
PN,
K1,3UN,
UN
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??
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?
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- provjera QDVDYLMDQMHQRVD?D
Slika 313URUD?XQVNLPRGHOVDYLMDQMDQRVD?D
8>@SRVWRMHJRWRYLL]UD]L]DVWDQGDUGQHVOX?DMHYHRSWeUH?HQMDJUHGDWDNRL]DRYDMVOX?DMSDL]UD]za
moment savijanja glasi:
    Nmm86712000
4
12000811720787
4
pUNnos,UNmax,
UNS,  ? 
? LGFM (155)
NaprezDQMHQRVD?DXVOLMHGVDYLMDQMD:
2
UNe,
NK
UNe,
UNdop,S
UN,
UNS,
NS, mm
N118
2
?  ? R
S
R
W
M
Y
U VV (156)
2PNS, mm
N75
1160000
86712000   V (157)
UNS,UNdop,S VV ! ZADOVOLJAVA
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2.4.3. P??????? ??u?? ?????? k?????uk???? 
&MHORNXSQRRSWHUH?HQMHQRVLYHNRQVWUXNFLMHVHSUHNRVWXSRYDSUHQRVLQDSRGKDOH6WXSRYL su stoga 
prvenVWYRRSWHUH?HQLQDL]YLMDQMHDQDMJRULVOX?DMMHNDGDVHYLWORVWHUHWRPQDOD]LNUDMVDPRJVWXSD
kao što je pokazano na slici 32.
Slika 321DMJRULVOX?DM]DL]YLMDQMHVWXSRYD
- izvijanje nosivih stupova:
Maksimalnu silu izvijanja maxI,F uzimamo kao sumu svih težina koje 
LPDPRXQDMJRUHPVOX?DMX
N24844
81,9
2
82752231332031600
g
2
UN
v2PNv1VTtmaxI,
 
 ???
???
?  
 ???
???
?  mmmmmmF
(158)
Za prvu formu izvijanja prikazanoj na slici 33YLGLPRGDMHSURUD?XQVND
duljina:
mm15000750022 STUPA0  ?  ll (159)
Slika 33. Forma izvijanja
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Profil koji koristimo za izradu stupova je kvadratna cijev 
dimenzija mm160x160x6 materijal cijevi je RST 37-2. Na slici
34SULND]DQMHSUHVMHNFLMHYLL]NRMHJUD?XQDPRPRPHQWWURPRVWL
 
  44
4
II
4
I
min
mm14631232
12
62160
12
160
12
2
12
 ? 
    saaIII yx
(160)
3RYU?LQDSRSUH?QRJSUHVMHNDFLMHYL
    422III mm3696621602  ?  saA (161)
Polumjer tromosti cijevi:
63
3696
14631232
I
min
I    A
Ii (162)
Vitkost cijevi stupa:
238
63
15000
I
0
I    i
lO (163)
Prema [4] vitkost mora biti 105!O kako bismo PRJOLSULPMHQLWL(XOHURYHMHGQDG?EH]DHODVWL?QR
L]YLMDQMH?WRMHVOX?DMNRGQDV OO !I :
2
0
min2
k ? l
EIF ? (164)
Naprezanje uslijed izvijanja:
I
k
k A
F V (165)
Stvarna sila NRMRPPR?HPRRSWHUHWLWLVWXSRGUH?XMHVHSRPR?XIDNWRUDVLJXUQRVWL IS :
I
k
STV S
FF  (166)
Kombinacijom izraza (164),(165) i (166) te zamjenom STVF s maksimalnom silom izvijanja maxI,F
dobivamo izraz za stvarni postignuti faktor sigurnosti odabranog SURILODVWXSD?LMLL]QRVPRUDELWLYH?L
RGPLQLPDOQRJIDNWRUDVLJXUQRVWL]D?HOLN 5I  S :
42,5
1500024844
14631232210000??
2
2
2
0maxI,
min
2
IP,  ?
?? ?
? 
lF
EIS (167)
IIP, SS ! ZADOVOLJAVA
Slika 34. Profil stupa
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2.4.4. I???? ???? ? ???????? ??????? u??u???? ?????? ? ??u???? ?????? k?????uk????? 
UzGX?QLQRVD?LVWXSRYLQRVLYHNRnstrukcije sSRMHQLVXSRPR?XYLMDND, što je vidljivo na slici 35..
'LPHQ]LRQLUDQMHWLKYLMDNDYU?LPRWDNRGDVHSUHNRL]UD?XQDWRJPRPHQWDQDPMHVWLPDVSRMDL
XGDOMHQRVWLYLMDNDRGKYDWL?WDPRPHQWDQD?HVLODNRMDGMHOXMHQDYLMDN
Slika 353ULPMHUYLM?DQRJVSRMDVHJPHQDWDQRVLYHNRQVWUXNFLMH
.RULVWH?L>@UD?XQDPRVLOHLPRPHQWHRNYLUQRJQRVD?DVDVWDYOMHQRJRGX]GX?QRJQRVD?DLVWXSD
Slika 363URUD?XQVNLPRGHORNYLUQRJQRVD?LRSWHUH?HQMDJUHGe AB
Ako zamislimo da sPRRNYLUQLQRVD?SUHVMHNOLX?YRURYLPDA i Btada promatramo zasebno gredu AB 
prikazanu na slici 36. pod a) na koju djeluje sila GP , moment 0M te horizontalna komponenta H koje 
su suprotne i jednake.
Sa slike 36SRGEYLGLPRGDMHNXWQDJLEDWDQJHQWHHODVWL?QHOLQLMHQDOLMHYRPNUDMXRYLVDQVDPRRVLOL
GP , a odUH?HQMHizrazom:
2
2
G
1 16
´
EI
lP ? M (168)
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Ako promotrimo sliku 36SRGFYLGLPRGDMHNXWQDJLEDWDQJHQWHHODVWL?QHOLQLMHRYLVDQRUHDNWLYQRP
momentu 0M WHWDMNXWUD?XQDPRL]UD]RP
2
0
2
0
2
0
1 263
´´
EI
lM
EI
lM
EI
lM ? ?? M (169)
Zbrajanjem izraza (168) i (169) dobivamo ukupni kut zakreta grede AB:
2
0
2
2
G
11 216
´´´
EI
lM
EI
lP ??  MMM (170)
8VOLMHGH?HPNRUDNXSURPDWUDPRMHGDQRGYHUWLNDOQLK?WDSRYDVtupovi nosive knostrukcije), što 
možemo vidjeti na slici 37. :
Slika 37. Prikaz vertikalnog štapa i raspodjele momenata na okvir
*RUQMLNUDM?WDSDRSWHUH?HQMHYHUWLNDOQRPVLORP GP , horizontalnom silom H i reaktivnim momentom 
0M . Donji kraj, uslijed uklještenja, osim vertikalni i horizontalne sile ima moment uklještenja 1M .
2NYLUQDNRQVWUXNFLMDMHX?YRURYLPDILNVQRVSRMHQD?WR]QD?LGDMHNXW]DNUHWDJUHGe AB jednak kutu 
nagiba štapa AC, što vidimo iz izraza (171):
´MM  (171)
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Kut nagiba slobodnog kraja štapa AC UD?XQDPRL]UD]RP
1
0
1
1
63
´
EI
lM
EI
lM ?? M (172)
Kada u izraz (171) uvrstimo izraze (170) i (172) dobivamo:
1
0
1
1
2
0
2
2
G
63216 EI
lM
EI
lM
EI
lM
EI
lP ?? ?? (173)
Na slici 34. pokazano je da greda AB X]GX?QLQRVD?LPDSXWDYH?LRGQRVLEI od štapa AC (stup). 
Nakon uvrštavanja da je 12 8,15 EIEI  u (173) slijedi:
63158
5
1264
5 010
2
G lMlMlMlP ?? ???? (174)
Donji kraj štapa AC uklješten je te je QDWRPPMHVWXNXWQDJLEDMHGQDNQXOL,]WRJDPR?HPRGR?LGR
izraza za iznos momenta uklještenja 1M u odnosi na reaktvni moment 0M tako da izraz (160) 
L]MHGQD?LPRV nulom:
1
0
1
1
63
0
EI
lM
EI
lM ?? (175)
pa 1M iznosi
2
0
1
MM  (176)
Uvrštavanjem (176) u (174) dolazimo do izraza za reaktivni moment:
 
 
 
 
  Nmm730573475007912000104
120008117207875
79104
5
79104
5
2
2
UNnos,UNmax,
2
G
0
 ???
?? 
 ?
?? ?
?? 
hl
LGF
hl
lPM p
(177)
9UD?DQMHPL]UD?XQDWHYULMHGQRVWLL]UD]D77) u (176):
Nmm3652867
2
7300682
2
0
1    MM (178)
3RVWDYOMDQMHPPRPHQWHQHMHGQDG?EHXWR?NLA štapa AC dobivamo:
001  ? hHMM (179)
L]?HJDVOLMHGLGDMHKRUL]RQWDlna sila:
N1461
7500
7305734365286701    
h
MMH (180)
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Prema dijagramu sa slike 37. pod b) maksimalni moment savijanje grede iznosi:
 
  Nmm794498617305734
4
12000811720787
44 0
pUNnos,UNmax,
0
pG
OKmax,
 ? 
 ? ? MLGFMLPM
(181)
Maksimalni moment JUHGHSUHNRRNYLUQRJQRVD?DPDQMLMHQHJR?WRMHL]UD?XQDWRXL]UD]X67)
za najgori VOX?DMRSWHUH?HQMDDNRJOHGDPRVDPQRVD?
OKmax,UNS, MM ! ZADOVOLJVA
2.4.5. ??????? ????k? ?? ???? u??u???? ?????? ? ??u??
=DVSRMX]GX?QRJQRVD?DLVWXSDNRULVWHVHYLMFL0NYDOLWHWHPDWHULMDODL]?HJDVOLMHGLGDMHORPQD
?YUVWR?D 2NKm, mm
N800 R LJUDQLFDWH?HQMD 2mNKe, mm
N6408008,08,0  ? ? RR .
Slika 38*RUQMDSOR?DVWXSD
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- SURYMHUD?YUVWR?HYLMND
Uslijed djelovanja reaktivnog momenta 0M ,QDMRSWHUH?HQLMLVXYLMFLQDXGDOMHQRVWLRG mm270v1  x
N14612
2702
7305734
v1GPV,
0
GPV, ?? ? xn
MF (182)
2
VBe,
dopGPV,2
M121,
GPV,
GP
GPV,
GPV, mm
N213
3
640
3?
4 ?  ??
?  R
d
F
A
F VV (183)
22GPV, mm
N182?106,10
146124  ?
? V (184)
VdopGPV, VV ! ZADOVOLJAVA
- moment pritezanja:
Momentom pritezanja ostvarujemo silu u vijcim, koja PRUDRPRJX?LWLRVWYDULYDQMHYH]HNRMDnosi 
trenjem:
N1827
81,0
1461
M12GP,
K ?? ? n
HH P (185)
Izraz za moment pritezanja glasi:
)(
2
*
12
M12,2
GPPR, UD ?? MK tgdHM (186)
Kut uspona navoja:
rad0513,0?836,10
75,1
?M12,2
VB
12  ? ? d
Ptg MD (187)
Korigirani kut trenja:
rad1154,0
2
60cos
1,0
2
cos
*    $E
PUtg (188)
Moment pritezanja iznosi:
Nm65,1Nmm1650)1154,00513,0(
2
836,101827GPPR,   ?? M (189)
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2.4.6. ??????? ???????? ????k? ???????? ????? 
Slika 39. Izometrija LSURUD?XQVNHGLPHQ]LMHWHPHOMQHSOR?HVWXSD
=DRGUH?LYDQMHVLOHXWHPHOMQLPYLMFLPDSRWUHEQRMHSR]QDYDWLKRUL]RQWDOQXVLOXH , vertikalnu  silu
2
GP , moment uklještenja 1M XGRQMHPGLMHOXVWXSDNDRLGLPHQ]LMHVDPHSOR?H1DVOLFL9.
SULND]DQDMHWHPHOMQDSOR?DV SURUD?XQVNLPGLPHQ]LMDPD
Krak sile zatezanja 
mm25,43150
8
5507
8
7
TP
TP
TP  ?  khh (190)
9OD?QDVLODXVLGUHQLPYLMFLPD
N1556
8
550
2
289153
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2YLPUDGRPSULND]DQDMHMHGQDRGPQRJLKPRJX?LKL]YHGELRYMHVQRJPRVQRJJUDQLND1DMYH?L
zahtjevi ovakvih granika su na dimenzije nosive konstrukcije tjQDYHOL?LQXUDGQRJSURVWRUDJUDQLND
*UDQLNREUD?HQRYLPUDGRPLPDYH?HGLPHQ]LMHQRVLYHNRQVWUXNFLMHQHgRYH?LQDSRQX?HQLKQDWU?L?WX
V?HWLULQRVLYDVWXSD te neku srednju nosivost od 1,6t. 7LPHVHRPRJX?XMHX?WHGDPDWHULMDODNRMLMH
SRWUHEDQ]DYH?LEroj stupova kao i zahtjevi za pod hale tj. temelja na kojima stoji nosiva konstrukcija 
JGMHMHSRWUHEQRVDPR?HWLULQRVLYDWHPHOMD=ERJVYRMHVSHFLIL?QHNRQVWUXNFLMVNHL]YHGEHPRJX?HMH
maksimalno iskorištavanje prostora hale pošto nemamo vožnju na gornjim nego s donjim pojasnicama 
QRVD?D7LPHRPRJX?DYDPRGDQRVLYDNRQVWXNFLMDEXGHEOL?HNURYXKDOHEH]XWMHFDMDQDHOHPHQWH
vožnje i dizanja.
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PRILOZI 
1. CD-R disk
2. 7HKQL?NDGRNXPHQWDFLMD
